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Resum 
 
A l’any 2001-2002/2 es va iniciar a l’EPSEVG el programa educatiu de 
l’Educació en Alternança.  L’Alternança ofereix als alumnes que opten per 
aquesta modalitat una formació global, que compagina o alterna períodes de 
formació convencional a la Universitat amb períodes i estades a l’empresa, 
adquirint una formació pràctica i professional que culmina amb la realització del 
projecte de fi de carrera a l’empresa.  
Dos anys després de la seva implantació  i amb els primers estudiants titulats, 
cal conèixer l’impacte real del programa en les competències dels estudiants i 
en l’entorn. Cal establir un mecanisme d’avaluació que permeti millorar la 
qualitat del programa i adaptar-lo a les necessitats del seu entorn. Els mètodes 
d’avaluació convencional no ofereixen una visió global ni ajustada de 
l’Alternança, de manera que cal dissenyar-ne una basada en les competències, 
capacitats i processos directament lligades amb el treball i vinculades als perfils 
professionals.  
L’objectiu principal és dissenyar un sistema d’avaluació específic per l’Educació 
en Alternança que sigui útil per la seva monitorització i que permeti valorar el 
grau d’assoliment dels dos propòsits principals del programa: l’adquisició per 
part dels alumnes participants de competències crítiques per a la seva carrera 
professional i d’altra banda l’impacte sobre la xarxa de relacions de l’EPSEVG 
amb els agents econòmics i educatius del seu entorn.  
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